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Es un honor y una gran alegría contemplar hoy aquí el resultado de un proyecto que nació 
hace algún tiempo con la voluntad de vincular humor y ciencia de la mano de un cronista único 
y magistral, como es Antonio Fraguas, Forges, a quien desde la propia concepción de la idea 
entendimos que le debíamos, que le debemos –también desde el ámbito de la investigación‐ 
un merecido homenaje. 
Forges dibujó mucho y narró mucho sobre ciencia a lo largo de su trayectoria, un hecho que 
evidenciaba una fuerte sensibilidad y una atención sostenida hacia la investigación y hacia las 
circunstancias, a menudo difíciles, en que esta actividad se desarrollaba y continúa 
desarrollándose. 
 “La Ciencia según Forges” constituye una pequeña recopilación de sus muchas viñetas 
relacionadas con los diferentes ámbitos de la investigación y un viaje por su pasado, presente y 
futuro. La exposición comienza con el impulso que hizo necesario el desarrollo de la ciencia, 
continúa repasando algunos de sus protagonistas, de sus momentos estelares, así como 
sintetizando parte de sus consecuencias tecnológicas, y culmina esbozando algunos de los 
retos presentes y futuros a los que se ha de enfrentar y dar respuesta. 
Además, comprobarán ustedes que cada viñeta va acompañada de un código capturable, el 
cual mediante sus dispositivos móviles les permitirá asomarse, curiosear y profundizar un poco 
más en algunas de las cuestiones, personas o conceptos que las viñetas mencionan o 
introducen. 
Tengo, tenemos, la esperanza de que quien visite la exposición u hojee el catálogo, además de 
pasar un buen rato, salga de ello con algo más de lo que entró: mayor curiosidad, nuevas 
preguntas, alguna pequeña respuesta. 
Quiero sobre todo agradecer a todas las personas, entidades e instituciones que han 
colaborado a llevar esto adelante: a Gregorio Valencia, el otro comisario, por todo su 
entusiasmo, empuje y tiempo dedicado, a Jordi López, por su inestimable ayuda y paciencia, a 
José Luis Martín, por su aliento y por la viñeta que nos regaló para el catálogo, a toda la familia 
Forges y, en particular, a Pilar Garrido, a Berta y a Toño Fraguas por habernos puesto las cosas 
tan fáciles, a la fundación Dr. Antoni Esteve por apostar con decisión por el proyecto, al 
Instituto Quevedo de las Artes del Humor y la Fundación General Universidad de Alcalá por su 
apoyo, a la Fundación General CSIC por su soporte y, por supuesto, al CSIC y al equipo que ha 
hecho esto posible: Pilar Tigeras, Carmen Guerrero y Eduardo Actis, que han trabajado muy 
duro para mejorarlo. 
Muchas gracias a todas y a todos 
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